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Actividades
(2.0 Semestre de 2008)
Exposições temporárias
Galeria da Universidade
Julho/Agosto - Rita Castro Neves Inuit (fotografia)
394 Notícias
Setembro - Pedro Bandeira (fotografia)
II
II
Outubro - Carlos Lobo (fotografia)
Novembro - Isaque Pinheiro (escultura)
Dezembro - Maria Mendes (desenho)
Notícias 395
Galeria 3
Setembro/Outubro - Exposição Meninos Gordos no âmbito da Exposição O
Corpo e a Imagem: Visões interiores, organizada pelo Amigos do Serviço
de Gastrenterologia do Hospital de Braga
Novembro/Dezembro - Nancy Preta (pintura)
Num espaço do Museu
Julho/Agosto - Luís Ferreira Alves - Em Obra (Fotografia) organizada pela





Com a colaboração de: Prora Maria João Araújo, Dr." Anabela Baptista e Paule
Grimaldi
Setembro - Anda Anastasescu, piano
Outubro - Aurel e Octávia Marc, oboé e piano, em colaboração com o Instituto
Cultural Romeno
Novembro - Trio Pangea: Teresa Valente Pereira, Adolfo Carbajal e Bruno
Belthoise
Noticias 397
Dezembro - Violoncelo no Barroco com Diana Vinagre, violoncelo e Fernando
Miguel Jalôto, cravo
Outros concertos
Julho - Catarina Oliveira e Nuno Cernadas, piano
Julho - Christine Turellier, flauta e Paule Grimaldi, piano
Julho - André Marques, André Natanael, Filipe Marques, Henrique, Marta e
Matilde Sêrro e Sara Rosa em colaboração com o Instituto de Música
Vitorino Matono
Novembro - Oleksandra Stepanska e Andriy Stepanskyy, piano e violino
398 Noticias
Dezembro - La la la Ressonance no âmbito do Ciclo Sonópolis em colaboração
com a Rádio Universitária






Janeiro / Fevereiro - Carlos Correia (pintura)
Março / Abril - Alexandre Connefrey (pintura)
Maio - Encontros da Imagem
Junho / Julho / Agosto - Francisco Tropa Três Projecções
Setembro - Ricardo Pistola (pintura)
400 Notícias
Outubro - André Almeida e Sousa (pintura)
Nov. ! Dez. - Exposição de Artistas Galegos em parceria com a Universidade
de Vigo pólo de Pontevedra.
Galeria 2
Junho - Rita Gonçalves - Exposição de Cerâmica
Julho! Agosto - Trabalhos dos alunos da Escola de Design Têxtil! UM
Notícias 401
Galeria 3
Março IAbril - Fellipa Lobato 25 Anos Depois
Maio - Alberto Peixoto Da Política
Julho I Agosto - UM no Museu - Apontamentos de Design e moda Trabalhos dos
Alunos do Departamento de Engenharia de Design Textil/UM. Passagem
de modelos para Pessoas em cadeiras de rodas, no jardim - We adapt
- Nadia Duval (pintura)
�JUIll espaço do Museu
Fevereiro I Março - Paulo Mendes, da série S de Saudade (exposição em
harmonia com a colecção permanente do Museu)
Julho I Agosto - Trabalhos dos alunos da Escola de Engenharia de Design
Têxtill UM
402 Notícias
Agosto - Desfile com peças para pessoas com deficiência motora, da Escola
de Design Têxtil/UM - No jardim do Museu.
Concertos
CiCiO de concertos
Com a colaboração de: Prof." Maria João Araújo, Dr.a Anabela Baptista, Paule
Grimaldi e Maria João Rodrigues
Janeiro - Luís Pacheco Cunha Violino, Catherine Strynck violoncelo e Daniela
Ignazzitto piano
Fevereiro - Elena Salamova, piano
Fevereiro - Recital de piano a duas mãos Paule Grimaldi e Laurence Roumet
Notícias 403
Março - Indigo Saxophone Quartet
Abril- Luís Meireles, Pedro Meireles e Ken Ichinose (flauta, violino e violoncelo)
Maio - Paula Almeida e Maria do Céu Camposinho
Junho - Nilko Andreas e Laetitia Spitzer (canto e guitarra)
Junho - Otto Pereira e Emanuel Frazão (violino e piano)
Setembro - Moreno Gistaín Duo (piano a quatro mãos)
Novembro - Duo Scherbakov/Slav (piano e violino), em colaboração com o
Instituto Cultural Romeno
Outros concertos
Março - Rão Kyao (no âmbito da exposição de Fellipa Lobato)
Maio - Central Coro e Orquestra da ARMAB
404 Notícias
Junho - Cristina Gonçalves, Chistine Turellier e Paule Grimaldi (canto, flauta
e piano)
Julho - Nuno Cernadas (piano)
Julho - Catarina Oliveira (piano)
Julho - André Marques, Fernando Sêrro, Filipe Marques, Henrique, Marta e
Matilde Sêrro e Sara Rosa em colaboração com o Instituto de Música
Vitorino Matono
Em parceria com a RUM, no âmbito do projecto Sonopó/is - arquitectura
sonora, realizaram-se os seguintes concertos tranquilos no coração da cidade:
Noiserv, Tó Trips (Guitarra) e o Maquinista.
Em parceria com a Fundação Bomfim - Companhia da Música realizaram-se
os seguintes concertos: Janeiro - Orquestra de Câmara da Fundação Bomfim
- Companhia da Música; Fevereiro - Ensemble de Clarinetes da Licenciatura
em Música da Universidade do Minho, Oiro Prof. Vítor Matos e Sexteto de Trom­
petes da Licenciatura em Música da UM, Oiro Prof. Vasco Faria; Fevereiro - Eire
Trio: Flávio Azevedo (Violino), Rui Leal (Contrabaixo) Eleonor Picas (harpa);
Março - Recital de Amaia Perez Eizaguirre e Nuno Marques (violino e piano);
Abril - Recital de Luís Ribeiro (Saxofone), Paula Soares (flauta transversal) e
João Lima (piano); Abril- Recital de Jovens Solistas da Companhia da Música
da Fundação Bomfim.
Edições
Edição dos catálogos/desdobráveis para as exposições a realizar na Galeria
da Universidade.
Concursos
O Museu Nogueira da Silva promoveu o concurso de fotografia - "Braga de
Cada Um" com o objetivo de difundir o património histórico-cultural da cidade
de Braga, e sensibilizar as populações para a importância da conservação
deste património e para o interesse pela cultura e as artes.
Notícias 405
Conferências/Cursos Livres/workshops
Curso Livre de História da Música por Miguel Leite.
Workshop Impressão Platinum Palladium orientada par Manuel Gomes Teixeira.
Comunidade de Leitores de Filosofia em colaboração com o Departamento de
Filosofia e Cultura: E. Husserl Europa: crise Europa crise e renovação; Henri
Bergson a Evolução Criadora.
Encenações
Recital de Poesia - EmBrechtados - Sindicato da Poesia
Recital de Poesia - António Variações - Sindicato da Poesia
Incorporações
Doação do espólio da sala de trabalho da escritora bracarense Maria Ondina
Braga, pela família, com o objectivo de se recrear esse espaço de trabalho no
jardim do Museu valorizando e divulgando assim a sua obra.
Doação da artista Maria Mendes de obras da sua autoria, de outros autores
contemporâneos da sua colecção particular e correspondência.
Estágios
Em 2008/2009 o Museu acolheu estágios das Licenciaturas em Educação e
Comunicação Social da Universidade do Minho; do Curso de Estudos Artísticos
e Culturais da Universidade Católica; da Escola Profissional Profitecla; do Curso
Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos




No âmbito do Serviço Educativo acolheram-se milhares de alunos de diver­
sos níveis de ensino integrados em actividades como: Visitas gerais; atelier
de pintura; Visitas temáticas: Pano p'ra mangas; À procura da bicharada; O
Retrato; Memórias de água: um percurso das fontes de Braga; Olhar, ouvir e
sentir o Museu; Conversas com a pintura; Uma aventura no jardim; Música em
construção; No meu tempo ... ; Há Teatro no Museu (atelier de férias); UM no
MUSEU: encontros com ciência (Os limites da visão, A Magia da Visão, Luz,
visão e cor).
O Museu tem também disponível a actividade OUTRAS PERCEPÇÕES -
percursos multi-sensoriais para pessoas com deficiência visual.
